


































1 .平成 27年度 和歌山地域経済研究機構研究会 研 究提案書について(辻本)
3/27 8名
1 .関連する計画制度について(辻本)
2. 人 口、交通不便地域、 主要施設の分布状況について(辻本)
メンバー ・
辻本 勝久(代表) 和 歌山大学経済学部教授
藤田 和史 和歌山大学経済学部准教授
贋 岡 裕 一 和歌山大学観光学部教授
畑山 善生 和歌山社会経済研究所研究部長(平成 27年 1月 31日迄)











志場 久起 わかやま NPOセンタ 一理事、事務局長
井口 智史 和歌山大学大学院観光学研究科(学生)
寺岡 紀晋 和歌山大学大学院経済学研究科(学生)
宋謙 和歌山大学大学院経済学研究科(学生)
米原のぞみ 和歌山大学経済学部 (学生)
(注:所属 ・肩害については平成 26年度時点)
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